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El dia 27 propassat es va dur a terme= 
una conferència-col.loqui, a 1'ESTUDI GENE-
RAL LUL.LIA, a la que participaren climent= 
Garau, Isidor Marí, Biel Janer, Pere Pons i 
Concepció Ciuraneta, aquests dos darrers, *• 
autors de la col·lecció de llibres de llen-
guatge català "Els Vents" que es presentava 
en aquest acte. 
En Pere Pons, coordinador de la col. -' 
lecció, és mallorqui i...Bé, res, que li vam 
demanar un parell de coses. 
-Des de quan treballes a Barcelona? 
-A b a r c e l o n a es pot d i r que hi v i s c des d e -
f a t r e s a n y s . E l s t r e s que v a i g es tar-hi 
acaban t l a l l i c e n c i a t u r a no r e p r e s e n t a r e n un 
v e r t a d e r c a n v i de r e s i d e n c i a . 
-Tu, Pere, vas estudiar magisteri a Palma,-
quin record en tens d'aquells anys? 
-Pocs! pocs pe rqué m' ¡magín que poc a poc -
e l s he f e t d e s a p a r è i x e r . V a i g t e n i r una épo_ 
ca a l a qua l hi pensava r o v i n t , i en pesava 
i m o l t , A ra ho he s u p e r a t , perqué he aconse_ 
g u i t o b j e c t i v a r - h o Record un l l i b r e g ros de 
P e d a g o g i a , a n t e - p r e hi s t o ric, d i r i a jo, Des-
p r è s no l ' h e t o r n a t a v e u r e , n i sé on e l p£ 
dn'a t r o b a r . Record unes m i s s e s , b a r r e j a d e s 
amb fred, dogmatisme...Bé, en podri em omp 1 ir 
m o l t e s p a g i n e s , no? 
-Creus que la situació ha canviat actualment? 
-Tenc m o t i u s pe r a d i r que si, En p r i m e r 
l l o c , s ' h a n p r o d u i t e l s c a n v i s o b l i g a t s per 
unes c i r c u n s t a n c i e s p o l í t i q u e s més sanes 
(sanes no en un s e n t i t mora l s i n o m è d i c , sj_ 
q u i a t r i c ) i que han p o s s i b i l i t a t un e n f o c a -
ment de l a pedagog ia més c i e n t í f i c i. o b j e c -
t i u . Hi ha e l p e r i l l de c a u r e en pures t e o -
r i e s que p e r d i n de v i s t a l a r e a l i t a t de 1 1 es_ 
c o l a a M a l l o r c a . Pens que s ' h a u r i a de f e r un 
e s f o r ç , i sé que es comença a f e r , per inte_ 
g r a r l a r e a l i t a t de l es I l l e s a l a E s c o l a -
N o r m a l , que en d e f i n i t i v a no vo l d i r mes que 
i n c o r p o r a r l ' e l e m e n t base de l ' a c c i ó pedagp_ 
g i c a en e l p rocés d ' a p r e n e n t a t g e d e l s f u t u r s 
p r o f e s s i o n a l s de l ' e n s e n y a m e n t . 
-M'imagin que quan dius "la realitat de les 
Illes" penses amb la llengua, t ambé . 
- C o m p l e t a m e n t , i d ' una manera p r i m o r d i a l . A 
l a p r e s e n t a c i ó d e l s l l i b r e s j a ho ha d i t en 
B. J a n e r " ' q u a l s e v o l a c t i v i t a t que feim a 
l ' e s c o l a t é un component l i n g ü í s t i c " ' . A més 
D e n s a aue a a u e s t a consciència no es_ f r u i t -
d ' u n i d e a l i s m e de cap c a s t a , és e l r e s u l t a t 
l ò g i c d ' u n a mín ima c l a r i f i c a c i ó o b j e c t i v a e l 
l l e n g u a t g e es e l m e d i , e l m i t j a , a t r a v é s -
de l qua l l ' i n f a n t i l ' a d u l t a b s t e n e n l a rea 
l i t a t , l a l l e n g u a c o n d i c i o n a l a c o s m o v i s s i ó 
de l c i u t a d à de cada p a i s . La t r a n s c e n d e n c i a 
d ' a q u e s f e t f a que q u a l s e v o l a c c i ó docen t -
per t a l d ' a m p l i a r l es c a p a c i t a t s f u n c i o n a l s 
a n i v e l l de c o m p r e n s i ó i e x p r e s s i ó s i g u i u r 
g e n t . 
-Pere, català-io m a l l o r q u i ? 
- C a t a l à , ben s e g u r , i sob re a q u e s t pun t som 
poc t r a n s i g e n t . Ara b é , d i d à c t i c a m e n t és ne_ 
c e s s a r i t e n i r en compte e l f e t d i f e r e n c i a l -
de l a p a r l a de M a l l o r c a en r e f e r é n c i a ' a l e s 
a l t r e s p a r l e s c a t a l a n e s . Si he d i t abans que 
l ' e s c o l a s ' h a d ' a d a p t a r a l a r e a l i t a t de l a 
p o b l a c i ó e s c o l a r , també es beu v e r que l ' a -
p r e n e n t a t g e de l a l e c t u r a i e s c r i p t u r a s ' h a 
d ' a d a p t a r a l cone ixemen t de l ' i n f a n t . Si un 
n i n de 6 anys d i u '"un ca i un moix ' " l i hem= 
d ' e n s e n y a r a l l e i g i r i e s c r i u r e " un ca i un 
m o i x " i no '"un gos i un g a t " . No f e r - h o a i -
x í s e r i a pedagòg icament t a n a b s u r d com f e r -
'l' i l l á g i r "un p e r r o i un g a t o " , no? Ara bé± 
a p a r t i r de l 3 e r n i v e l l d'EGB po t començar -
se una i n t r o d u c c i ó a n i v e l l l i t e r a r i de l ca_ 
t a l | i i n t e g r a r - l o a k+ de p l é en e l con tex t 
l i n g ü í s t i c comú d e l s p a i s o s de p a r l a ca ta la_ 
na 
-Creus u t ò p i c parlar de tot això a Mallorca? 
-No i e l s m a t e i x o s mes t res m a l l o r q u i n s ho -
saben m i l l o r que jo, t u m a t e i x Pep L l u i s , -
n"ets un d e l í s , o no? 
-D'acord hi ha un grup o gnups de m e s t r e s -
d e c i d i t s a fer coses, però d'agui a que la= , 
n o s t r a s i t u a c i ó sigui la de B a r c e l o n a falta 
molt. 
- M i r a no mágradan les c o m p a r a c i o n s , p e r q u é -
sempre són p a r c i a l s i per t a n t s u b j e c t i v e s . 
A B a r c e l o n a i des de sempre, o des de f a 
temps h i ha hagu t una b u r g e s i a c a t a l a n i s t a * 
a c t i v a , m o l t a c t i v a , que ha e s t a t una d e i e s 
c a p d e v a n t e r a s de la r e c u p e r a c i ó c a t a l a n a ' . -
Aquí no hf é s , l a n o s t r a s i t u a c i ó es d i f e r e n 
Pens que a M a l l o r c a e l s p o b l e s t e n e n m o l t a * 
f o r ç a i pens q u e . . . t a l vegada a r a es e l mo-
ment més p r o p i c i per empènyer . 
- T u e t s un o p t i m i s t a 
- S i , mo1t 
Pere Pons 6 in 
Eduació Especial- ATENCIÓ 
Tenim un grapat de gent apunt de començar a 
treballar per a poder fer un butlleti mono 
qrafic amb aquest tema, començaran el diven 
dres 17 a les 19,30h. 
Interesats, amb experiències o sense= 
en treballar-hi, posau-vos en contacte amb 
la Secretaria de Acció Pedagógica Vlnaça 14 
Tel 46 08 88 
